



7.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan 
dengan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA) pada wanita usia subur 
(WUS) di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang tahun 2019 dapat diambil 
kesimpulan : 
7.1.1 Sebagian besar responden berusia <40 tahun, dengan usia saat menikah 
terbanyak kelompok kasus yaitu usia >20 tahun dan kontrol ≥ 20 tahun. 
Jumlah persalinan sebagian besar adalah multipara, kemudian pendidikan 
terbanyak pendidikan dasar untuk kelompok kasus dan pendidikan tinggi 
untuk kelompok kontol, dan sebagian besar responden bekerja.  
7.1.2 Pada kelompok kasus banyak WUS dengan sikap negatif sedangkan pada 
kelompok kontrol banyak WUS dengan sikap negatif. 
7.1.3 Pada kelompok kasus banyak WUS dengan keterpaparan informasi kurang 
sedangkan pada kelompok kontrol banyak WUS dengan keterpaparan 
informasi baik. 
7.1.4 Pada kelompok kasus banyak WUS dengan dukungan suami kurang 
sedangkan pada kelompok kontrol banyak dengan dukungan suami baik. 
7.1.5 Pada kelompok kasus banyak WUS dengan dukungan tenaga kesehatan 
kurang sedangkan pada kelompok kontrol banyak WUS dengan dukungan 
tenaga kesehatan baik. 
7.1.6 Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dengan tindakan pemeriksaan 
IVA test di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang. 




tindakan pemeriksaan IVA di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang. 
7.1.8 Terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan suami dengan tindakan 
pemeriksaan IVA di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang. 
7.1.9 Terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan tenaga kesehatan dengan 
tindakan pemeriksaan IVA di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang. 
7.1.10 Sikap merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan 
tindakan pemeriksaan IVA di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang. 
7.2 Saran 
7.2.1 Bagi Instansi Prodi Kebidanan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam proses 
pembelajaran bagi mahasiswa sehingga dapat mendukung prodi S1 
Kebidanan dalam melakukan pengabdian masyarakat serta sebagai tambahan 
ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu kebidanan.    
7.2.2 Bagi Puskesmas 
Diharapkan bagi puskesmas untuk : 
1) Meningkatkan kegiatan pendidikan kesehatan tentang deteksi dini kanker 
serviks metode IVA test. 
2) Mengajak wanita usia subur yang memiliki sikap positif tetapi tidak 
melakukan pemeriksaan sehingga mau untuk melakukan deteksi dini 
kanker serviks dengan metode IVA test. 
3) Sasaran penyampaian informasi tentang deteksi dini kanker serviks tidak 
hanya kepada wanita usia subur yang sudah menikah saja tetapi 
sebaiknya ikut melibatkan suami, dengan tujuan agar sama-sama 




7.2.3 Bagi Masyarakat  
Diharapkan kepada masyarakat untuk : 
1) Khususnya wanita usia subur yang sudah menikah dan aktif berhubungan 
seksual untuk melakukan tindakan pemeriksaan IVA test. 
2) Diharapkan wanita usia subur mencari informasi dalam upaya untuk 
pencegahan kanker serviks serta mengajak teman dekat untuk melakukan 
pemeriksaan IVA test ke Puskesmas Lubuk Buaya. 
3) Diharapkan kepada remaja putri untuk memperluas pengetahuan 
mengenai kesehatan yang diberikan sejak dini sehingga dapat 
mempraktekkannya saat dewasa nanti.  
7.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya   
Diharapkan penelitian selanjutnya dengan variabel yang berbeda untuk 
mengetahui faktor lain yang mempengaruhi deteksi dini kanker serviks 
seperti pengetahuan.  
 
